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دللاهتسا
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﴿ قلعلا ةروس :١ ــــ٥﴾
           
     
﴿ ةروس :٥ ــــ٨﴾
  هـ
 
 هداا الإ
اللذين ربياني صغيرا حفظهما الله أسميدار وأمي المكرمة  نزر الدينإلى أبي المكرم  -1
ين موسد ليزر  وأخن  الغغير وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والأخرة وإلى
 رزقي الظهر.و 
الجامعة الإسلامية الحكومية الرانيري، معهد دار الأيتامي و  وإلى أساتذي في -2
 .الذين أدين لهم بالكثير تقديرا وإجلالا
 ، الماجستيرالدكتوراندس شريف الدين هاشيم وإلى المشرفن  هما الأستاذ  -3
 .،الماجستيروالأستذة الدكتورة مخلغة
 1 tinU، خاصة وإلى جميع أصدقائي في الجامعة الإسلامية الحكومية الرانيري -4
ا جزيلا على مساعدتكم لي في إنجاز هذا أقول شكر 3102 ABP
 ءالبحث العلمى، جزاكم الله خير الجزا
 
 
وتقديرالو الشكر
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه . الهدى والفرقان
.أجمعينوسلم وعلى آله وأصحابه 
"
مهارة ىلترقية قدرة الطلبة عل" "استخدام الألعاب اللغوية 
التى قدمتها (بمعهد دار الأيتامي أتشية الجنوبيةدراسة تجريبية )الكلام 
إتماما لبعض الشروط والواجبات المقررة للحصول على شهادة 
( dP.S)
.الإسلامية بندا أتشيه
للمشرفين شكر العميق دم الباحثة وفي هذه الفرصة السعيدة تتق
الماجستيراشيم هالدكتوراندس شريف الدينهما الأستاذالكريمين 
قد أنفقا . الماجستيروالأستاذة الدكتورة مخلصة 
عسى أن يباركهما الله 
.ويجزهما خيرا الجزاء
زكلية التربية ورئيس وعميد  لشكر لمدير الجامعة قدم الباحثة توت
وجميع الأساتذ الذين علموها العلوم المفيدة قسم تعليم اللغة العربية 
.ها إرشادا صحيحاوأرشدو 
لجميع موظفي مكتبة جامعة الرانري قدم تتكما 
الكتب التى تتعلق ليم اللغة العربية الذي قد ساعدوها على إعدادوقسم تع
.بتأليف هذه الرسالة
ربياها تربية حسنة وتقول قول الشكر العالى لوالديها اللذين قد 
.الإسلامية
أن وأخيرا، تدعو الله 
القارئين نقدا بنائيا لتكميل هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخطاء 
.ة وللقارئين جميعا
.
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فطرينور ال: الاسم الكامل
١٤٩٣٢٣١٢٢:رقم القيد
الباحثة  في معهد توجدهقد إختارت الباحثة هذا الموضوع لأن
ومن الأسباب التي . 
التعلمية  في تؤدي إلى هذا الضعف هي استعمال الوسائل 
الكلام، يعني المدرس لم يستعمل الوسائل المتنوعة تدريس مهارة 
فعالية التعرف علىيهدف هذا البحث إلى.في تعليم اللغة العربية
ية قدرة الطلبة على مهارة لترق" "الألعاب اللغويةاستخدام 
لترقية " "الألعاب اللغوية كيفية تطبيق التعرف علىالكلام،
عالتعرف على .للغة العربيةفي تعليم اكلامقدرة الطلبة على مهارة ال
" الألعاب اللغويةبمعهد دار الأيتامي استجابة الطلبة 
أما منهج البحث و .لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام"
وفي هذا البحث تجري الباحثة . تجريبيمنهجفهو لهذه الرسالة
tset-tsoP tset-erP puorG enO“
الألعاب إن استخداممن هذا البحث فهووأما نتائج. ngiseD
سيطرة الطلاب على مهارة لترقية يكون فعالا ""اللغوية 
أكبر من ( tsett)أن نتيجة ت الحساب والدليل على هذا.الكلام
إن.(٧٧,٢<٨٢,٤>٥٠,٢)أو( elbatt)النتيجة ت الجدول 
من "استجابة الطلبة في مهارة الكلام 
الملاحظة المباشرة بناء على من نتيجةيبدووهذا . الممتازة" 
Pبقيمة أنشطة الطلبة : نتيجة الملاحظة على أنشطة الطلبة بقيمة
بمعنى ٪٠٠١–١٨٪٠٩= 
. ممتاز
فABSTRACT
Researchers chose this topic because researchers found
many students in Darul Aitami  were weak in speaking
Arabic and not yet able to speak fluent Arabic. One of the
reasons that causes this weakness is the use of methods in
teaching speaking skills, the teachers have not used various
methods in teaching Arabic. The aim of this research is to
know the effectiveness of using "انأ نم" language game to
improve the ability of side in speaking skill, to know how to
apply game of "انأ نم" language to improve side ability in
speaking skill, to know student response of Darul Aitami to
effectiveness of game usage "انأ نم "to improve the ability of
side in speaking skills. The research methodology for this
research is an experimental approach. In this study the
researcher conducted his research in a group, and called
"One Group Pre-test Post-test Design" .The result of this
research is that the use of "انأ نم" language game is effective
to improve students' ability in speaking skill. Of the T test (t
test) is greater than T table result (ttable) or (2.05 <4.28>
2.77) .The student's response to speaking skills using the " نم
انأ" language game is very good. From the results of direct
observation based on observations on student value
activities: student activity worth P = 90% indicates that it
occurs between the end of 81 - 100%, it is mean very good.
صABSTRAK
Peneliti memilih topik ini karena peneliti menemukan
banyak siswa di pesantren Darul Aitami lemah dalam
berbicara bahasa Arab dan belum bisa berbicara dalam
bahasa Arab dengan fasih. Salah satu alasan yang
menyebabkan kelemahan ini adalah penggunaan metode
dalam mengajar keterampilan berbicara, yaitu guru belum
menggunakan berbagai metode dalam pengajaran bahasa
Arab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas
penggunaan permainan bahasa "انأ نم" untuk meningkatkan
kemampuan sisiwa dalam keterampilan berbicara,
mengetahui bagaimana penerapan permainan bahasa "انأ نم"
untuk meningkatkan kemampuan sisiwa dalam keterampilan
berbicara, mengetahui respon siswa Darul Aitami terhadap
efektivitas penggunaan permainan bahasa "انأ نم" untuk
meningkatkan kemampuan sisiwa dalam keterampilan
berbicara  . Metodologi penelitian untuk penelitian ini
merupakan pendekatan eksperimen. Dalam penelitian ini
peneliti melakukan penelitiannya dalam kelompok, dan
yang disebut dengan "One Group Pre-test Post-test Design”.
Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan permainan
bahasa "انأ نم" efektif untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam keterampilan berbicara. Buktinya adalah bahwa
hasil dari uji T (uji t) lebih besar dari T hasil tabel (ttabel)
atau (2,05 <4,28> 2,77). Tanggapan siswa untuk
keterampilan berbicara dengan menggunakan permainan
bahasa "انأ نم" sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil
قpengamatan langsung berdasarkan hasil pengamatan pada
kegiatan nilai siswa: kegiatan siswa senilai P = 90%
menunjukkan bahwa itu terjadi antara akhir 81 - 100%,
bearti sangat baik.
١الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة البحث.أ
. اللغة  العربية
ع والكلام ستما مهارة الا، يعنيعلى أربعة مهاراتشتملتوهي
.والقراءة والكتابة
. واختيار طرق التعليمية ووسائلها المناسبة في تعليم اللغة العربية
ات الإتصال اللغوي ني من مهار يعتبر الكلام المهارة الثا
، وهو ترجمة اللسان عما تعلمه الإنسان عن ستماعبعة بعد الار الأ
أما الكلام فهو مهارة تحتاج و ١.طريق الاستماع والقراءة والكتابة
إلى تدريب المتعلمين على تكلم اللغة العربية مرارا ليكونوا 
كان الكلام .مستطعين على تعبير عن أفكارهم تعبيرا صحيحا
طبعة الربعة لاالمهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتها، عليا، محمودأحمد فؤاد١
٨٦. ،ص(م٠١٠٢: دارالسلم )
٢. 
مر مهم في تعلم هي أيةمية التعلوسيلالكما عرفنا أن 
كانت الوسيلة .هي دعم إيجابية في عملية التعلماللغة الأجنبىى و 
ما يساعد المعلم في تعليم وتعلم نحو المعلم والمتعلم هي كل
وكان تطبيقها في المواقع . للحصول على الأغراض التربوية
. لمعينةالتعليمية لا بد أن تناسب بمادة لتحقيق الأهداف التربية ا
هي ةستخدمها الباحثأن يك
.""الألعاب اللغوية 
أتشية الجنوبية إن معهد دار الأيتامي معهد من معاهد في
ة واللغة يفيه لغتين اثنتين هي اللغة العربالذي يطبق الطلبة
يتحدث الطلبة. الإنجلزية
وكان أهداف . 
قادرين على التكلم الطلبةتعليم اللغة العربية في هذا المعهد ليكون 
٣ةالباحثتولكن الواقع الذي وجد. 
هذا المعهد أن أكثر الطلبةفي 
ومن الأسباب التي . 
التعلمية  في تؤدي إلى هذا الضعف هي استعمال الوسائل 
يعني المدرس لم يستعمل الوسائل المتنوعة تدريس مهارة الكلام،
.يةفي تعليم اللغة العرب
الباحثة أن تبحث عن تانطلاقا من المسائل السابقة أرد
لترقية قدرة الطلبة على " "استخدام الألعاب اللغوية " 
"(درسة تجربية بمعهد دار الأيتامي أتشية الجنوبية)مهارة الكلام 
أسئلة البحث . ب
:وأما أسئلة البحث عن هذه الرسلة هي 
تكون فعالية "" لغويةلالألعاب اهل استخدامـ ١
؟لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام
٤لترقية قدرة ""الألعاب اللغوية كيف تطبيقـ  ٢
؟لعربيةفي تعليم االطلبة على مهارة الكلام 
بمعهد دار الأيتامي ستجابة الطلبةاكيف .٣
مهارة لترقية قدرة الطلبة على "" الألعاب اللغوية
؟الكلام
هداف البحثأ.  ج
:أما أهداف البحث في هذه الرسالة فهي كما يلى
" "الألعاب اللغويةفعالية استخدام التعرف على.١
.لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام
" "الألعاب اللغوية كيفية تطبيقالتعرف على.٢
للغة في تعليم الترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام
.العربية
بمعهد دار الأيتامي ستجابة الطلبةاالتعرف على .٣
لترقية قدرة الطلبة "" الألعاب اللغوية
.على مهارة الكلام
٥أهمية البحث. د
:وأما أهمية البحث هي
للدارسأ ـ  
الألعاب كلام
تجعلهم فرحين أثناء ""اللغوية
.الدراسة
للمدرسب ـ 
مين في عملية التعليم والتعلم وتكون تساعد المعل ّ
.عليمجعا لديهم في تطوير عملية التمصدرا ومر 
للمدرسةج ـ 
توفر الإلهام والمدخلات لتحسين هذا البحث يمكن أن 
.المدرسةفي ""الألعاب اللغوية وتطوير 
ةللباحثد ـ 
٦ولإتمام الدراسة في  ةالباحثالعلوم والمعارف إلى
في جامعة درجة البكالوريوس علىة التربية وللحصولكلي ّ
.الرانيري الإسلامية الحكومية ببندا أتشيه
ه ـ إفتراضات البحث فروضه
أما إفتراضات التي اعتمدت عليها الباحثة في هذا 
هي من " "وسيلة الألعاب اللغوية البحث أن 
وأهداف . إحدى الوسائل في تعليم اللغة العربية
استخدامها لترقية قدرة الطلبة على التعلم اللغة العربية 
. وعلى الأخص في تعليم الكلام
فترض به تبة هذه الرسالة فأّما فروض البحث في كتاو
:كما يلي ة  الباحث
" "الألعاب اللغوية استخدامإّن : الفرض البديل -
.لدى الطلبةكلام الا لترقية مهارة اليكون فع ّ
" "الألعاب اللغوية استخدامإّن : الفرض الصفري -
.لدى الطلبةكلام الا لترقية مهارة اليكون فع ّلا 
٧البحثصطلحاتم.ه
من "الألعاب اللغويةم استخدا":إن موضوع هذه الرسالة
حث تبوقبل أن . "ة الكلاممهار قدرة الطلبة علىلترقية" 
سن به تحبحثا تفصيليا منةالباحث
بّين بعض معاني المصطلحات فيه لمعرفة المعنى المراد ولكيلا تأن 
:ومن أهمها . ة
استخدام.١
استخدم "لغة جاء من مصدر كلمة استخدام  
والمراد , ٢اى اتخذه خادما. استخداما–يستخدم –
.معينة لسهولة على الوصول الى اغراض المعينة
الألعاب اللغوية.٢
الطبعة التاسعة و الثالثون , منجيد في اللغة و الإعلام, مؤسسة دار المشرق٢
١٧١. ص( ٢٠٠٢بيروت )
٨" في تعريفها sbbiG .Gجيبس . قال ج
أو متنافسين ــ نشاط يتم بين الدارسين ــــــ متعاونين
٣". لوصول إلى غايتهم في إطار القواعد الموضعة
.٣
هو وسيلة من وسائل الألعاب اللغوية التي يعرف 
٤. بصياغة تعريفات عن أشياء أو أشخاص أو مهن
ترقية.٤
ترقية لغة مصدر من رقى ـــ يرقى ـــ ترقية و في المعجم 
الترقية في هذه و مراد " إرتفاع دراجة" الواسيط معانه 
الرسالة وهي محاولات المدرس لإرتفاع قدرة الطلاب على 
.مهارة الكلام
مهارة الكلام .٥
الطبعة اللغات الأجنبية،الألعاب اللغوية في تعليم ٣
٣١. ، ص(ه٣٠٤١/ م٣٨٩١)الأولى
٠٦١. ، ص...٤
٩revirDللمهارة تعريفات كثيرة منها يعرفها دريفر 
تعني nnuMو يعرفها مان . في أداء عمل حركي
٥. داء مهمة ماالكفاءة في أ
: اصطلاحاو . المفيدةالأصوات : الكلام لغة معناه
ترجمة اللسان عما تعلمه الإنسان عن طريق الاستماع 
والقراءة والكتابة، وهو من العلامات المميزة للانسان 
٦.الإفادةو فليس كل صوت كلاما لأن الكلام هو اللفظ
حدود البحث.ز
الحد الموضوعي.١
وسيلةماستخداإّن الباحثة يبحث هذه الرسالة عن 
.لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام" "الألعاب اللغوية 
الطبعة رى،خم الغة العربية للناطقين بلغات أمناهج تعليرشدى أحمد طعيمة، ٥
٥٨١. ، ص(٠١٠٢القاهرة )الأولى 
٥٨. ، ص...أحمد فؤادمحمود عليا٦
٠١
الحد المكاني.٢
عهد دار الأيتاميبمإّن الباحثة تبحث هذه الرسالة 
الحد الزماني.٣
-٦١٠٢إّن الباحثة تبحث هذه الرسالة في السنة الدراسية 
.م٧١٠٢
السابقةالدراسات .ح
الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة نتائج 
البحث، وهي من أهّم أساسية البحث التي استخدمها 
الباحث لمعرفة أسلوب الدراسة إيجابيتها وسلبيتها، ومن 
:
استخدام الفيديو : جوت موتيا سري موضوع .١
ـ دراسة إجرائية ب)في تعليم مهارة الكلام 
.بندا أتشيةLEDOM NsTM
:مشكلة البحث 
١١
أتشية يتعلمون اللغة بنداledoM NsTMالحكومية 
إن مهارة الكلام إحدى المهارات يتعلم الطلاب و . العربية
إن المدرس يعلم الطلاب اللغة . في مادة اللغة العربية
كان و. اللغة العربيةبقراءة كتابالعربية في مهارة الكلام 
تخدام قراءة  يسمعون القراءة و الطلبة 
يجعل الطلاب حطأ في تكلم اللغة كتاب الغة العربية و 
. العربية
:أهداف البحث 
-
.تعلم مهارة الكلام
كيف مستوى قدرة الطلاب بعد استخدام -
.ديو في تعلم مهارة الكلامالفي
جميع الطلاب في المدرسة الثانوية الحكومية : 
.طالبا٧٦١١بندا أتشية وعددهم ledoM NsTM
٢١
ر الباحثة الطلاب في الفصل الأول اختيا: العينة
.طالبا٤٣وعددهم 
استحدام الفيديو في تعليم مهارة : النتائج المحصولة
ويرقي قدرة الطلاب على مهارة 
.الكلام
:
: وجه الاختلاف-
في الموضوع والمكان جوت موتيا سري الذي كتبته 
والمشكلة، والدراسة السابقة تبحث عن تدريس 
وأّما الدراسة 
الألعاب حث عن استخدام وسيلة الحالية تب
. لترقية مهارة الكلام" "اللغوية 
.لهما تشبه في مهارة الكلام:وجه التشبه-
٣١
تصميم الأفلام : محمد اسكندار موضوع .٢
بحث إجرائي )الكرتونية لتنمية مهارة الكلام 
(المرحلة العالية بمعهد دار الحجرة ــــ سماهاني
:مشكلة البحث 
كان الطلبة في معهد دار الهجرة مكلفين أن يتكلموا مع 
يصع لهم تطبيق القواعد النحوية والصرفية 
ر فصار بعضهم قد من هذا الم.في الكتابةفي المحادثة اليومية و 
.بعضهم رديئايتكلمون جيدا و 
:أهداف البحث 
لمعرفة دور من أهمية الأفلام الكرتونية في تنمية -
.مهارة الكلام
.لمعرفة نتيجة الطلبة في استحدام الأفلام الكرتونية-
٤١
جميع الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية بمعهد :
. طالبا٢٢وعددهم . ى العاليدار الهجرة في المستو 
.فأخذ الباحث جميع الطلبة:العينة
استحدام تصميم الأفلام الكرتونية : النتائج المحصولة
تكون فعالة في تنمية مهارة الكلام
:
الب: وجه الاختلاف-
في الموضوع والمكان محمد اسكندار ه الذي كتب
والمشكلة، والدراسة السابقة تبحث عن تدريس 
وأّما الدراسة الحالية تبحث عن استخدام وسيلة 
. لترقية مهارة الكلام" "الألعاب اللغوية 
.لهما تشبه في مهارة الكلام:وجه التشبه-
٥١
تطبيق الألعاب اللغوية : سفريدا ويني موضوع .٣
sTM(البحث التجربي بـ )في تعليم المفردات 
hamkiH luruN
:مشكلة البحث 
كانت المدرسة المتوسطة اللإسلامية نور الحكمة 
وفي تعليم المفردات . 
كما عرفنا. يستعمل المدرس السبورة والطبشورة فحسب
أن هذين وسيلتين لم تستفادا حاجة يومية حتى تكون 
التعليم تعليما مالة في ذهن الطلاب والكراهة ورغبة عن 
.اللغة العربية
:أهداف البحث 
لمعرفة تفاوت قدرة الطلاب بين الفصل -
.التجربي والظابط
٦١
لمعرفة معاير فعالة استخدام الألعاب اللغوية -
استيعاب في ترقية كفاءة الطلبة على 
.المفردات
الألف )بة الفصل الثاني المكون من فصلينطل:
(و الباء
طالبا ٤١أخذ الباحث الفصل الثاني الباء فيه :العينة
طالبا ٢١والفصل الثاني الألف فيه , ليكون الفصل التجربي
.ليكون الفصل الظابط
لألعاب اللغوية في ترقية  استحدام ا: النتائج المحصولة
كفاءة الطلبة على استيعاب المفردات أكثر فعالة من 
. تعليم المفردات بطريقة الحفظ
:
الب: وجه الاختلاف-
في الموضوع والمكان سفريدا وينيه الذي كتبت
٧١
والدراسة السابقة تبحث عن تعليم والمشكلة،
وأّما الدراسة 
الألعاب الحالية تبحث عن استخدام وسيلة 
. لترقية مهارة الكلام" "اللغوية 
.لهما تشبه في الألعاب اللغوية:وجه التشبه-
,طريقة كتابة الرسالة.ط
وكتابةها فيعتمد الباحث 
على ما قررقته جامة الرانيري الإسلامية الحكومية في الكتاب 
:المسّمى 
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٨١
الفصل الثاني
الإطار النظرى
أ ـــــ الألعاب اللغوية
تعريف الألعاب اللغوية .١
الألعاب اللغوية هي وسيلة جديدة استفادت منها 
الأخيرة،سنواة لبرامج تعليم اللغات في ا
نتائج إيجابية في كثير من
في تعليم " الألعاب" يستخدم اصطلاح ١.
. لكي يعطى مجالا واسعا في الأنشطة الفصلية, اللغة
لتزويد المعلم بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر 
٢.وتوفير الحوافز لتنمية المهارات اللغوية المختلفة, اللغة
٧.، ص...١
٢١. ، ص...٢
٩١
على تلك الألعاب التي " ألعاب"وقد أطلقت كلمة 
لها بداية محددة ونق
وأطلقت كذلك على كافة أنواع الأنشطة الشبيهة 
وسوف يتناول . 
في ssbiG .Gجيبس . وقال ج. الكتاب بعضا منها أيضا
: تعريفها
٣.يتهم إطار القواعد الموضوعةمتنافسين ــــ للوصول إلى غا
أهمية الألعاب اللغوية.٢
الألعاب اللغوية من أفضل الوسائل التي تساعد كثيرا 
توفر كثير من . 
الألعاب مجالا واسعا في التدريب ــــ مثلها في ذلك مثل 
٤. لمعروفة ـــ كما أ، بعضها لا يحقق شيأ يذكرالتدريبات ا
٣١ــــ٢١.، ص...٣
٠١ـــ٩. ، ص... ٤
٠٢
اللغة عمل شاق يحتاج إلى مران وتدريب مكثف من 
أجل التمكن من استعمالها وتن
هذا الأساس يمكن توضيح أهمية الألعاب اللغوية في 
٥:النقاط التالية
إن الألعاب اللغوية المختارة اختيارا جيدا .١
وظفتفهيذلكعنفضلا،اللغةالأربعة
المفيدة ذات المعنى توظيفا جيدا داخل اللغة
.حقيقيةسياقات واقعية 
الألعاب اللغوية مثيرة للدافعية والتحدى كما .٢
.
)enilno(،راضى فوزي حنفي، الألعاب اللغوية والتعبير الشفهي الإبداعي٥
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١٢
إن الألعاب اللغوية تساعد التلاميذ على بقاء.٣
أثر ومجهود التعلم لفترات طويلة
تخلق سياقا دالا ذا معني لاستخدام اللغة
إن استخدام الألعاب اللغوية يخفض نسبة.٤
القلق والتوتر أثناء تعلم اللغة
علاج بعض المشكلات النفسية كالانطواء 
والعزلة حيث تعطى التلاميذ الخجولين فرصة 
.أكبر للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بوضوح
الألعاب اللغوية تعمل على ترقية الطلاقة .٥
.اللغوية وتساهم في تقديم المفردات والمراجعة
اب اللغوية التلاميذ على تشجع الألع.٦
استخدام اللغة بشكل مبدع وفطري، كما 
تعمل على ترقية الكفاءة التواصلية وتركز على 
نوع من الإثراء، وتساعد المعلم على تنظيم 
الفصل وانسجامه وذلك من خلال المشاركة 
العامة لجميع التلاميذ مع تحسين التنافس
٢٢
.التكيف والمعايشة
استخدام الألعاب اللغوية يوفر الممارسة .٧
اللغوية للمهارات اللغوية الأربعة مثل 
التحدث والاستماع والقراءة والكتابة، 
لة فعالة لتنمية مهارات فالألعاب اللغوية وسي
.والكتابيةتلاميذاللغويةالشفهيةال
تساعد الألعاب اللغوية في التخفيف من .٨
في مواقف طبيعية حيوية والتعبير عن وجهات 
.النظر
.٩
ميذ ، كما تعمل على ترقية اهتمامات التلا
وإثراء الكفاءة اللغوية لديهم في تعتبر وسيلة 
.من وسائل التعلم الفعال
٣٢
تجعل الألعاب اللغوية التلاميذ يتعلمون .٠١
القصص البسيطة بصورة شيقة وسهلة ، مع 
.
اللغويةأنواع الألعاب .٣
أ ـــ الألعاب في تعليم الإستماع
وهي لعبة الهدف منها بيان الضجة التي : الإشاعات : أولا
في تؤثر في استقبال رسالة شفهية، وقد سبق الإشارة إليها
يكتب المعلم قصة قصيرة على بطاقة . عملية الاتصال
ذا حتى تصل الرسالة إلى ّاخر تلميذ بحجرة جاره وهك
الدارسة، وعلى هذا الأخير أن يكتب الرسالة كما 
. وصلته
الأخير لها، ومناقشة ما طرأ على الرسالة من تغيير مبينا 
.
٤٢
يقوم المعلم في هذه اللعبة :ما موضوع الحديث ؟ : 
يوصف أحد الشياء مبينا صفاته والمواقف التييستخدم 
فيها والمادة التي يصنع منها والأماكن التي يوجد فيها 
ويطلب من التلاميذ أن يكتبوا اسم الشيء الذي تحدث 
عنه ـــ وقد يستعين المعلم بمحادثة مسجلة على شريط 
تسجيل يسأل فيها أحد المتحدثين أسئلة عن ماهية 
الشيء، ويقوم ا ّ
.الدرسية محاولة التعرف على موضوع الحديث
يضع المعلم أمام تلاميذه مجموعة : التعرف على الشيء:
من الأشياء الصغيرة مثل قلم رصاص وممحاة وكتاب 
وقداحة و حافظة، ويقوم يوصف أحد هذه الأشياء، 
دث عنه وعلى التلاميذ التعرف على الشيء الذي تح
.
ما موضوع "وهي تشبه إلى حد بعيد لعبة : الأحاخي : رابعا
" الحديث
٥٢
ما الشيء الذي يزداد " يسأل المعلم مثلا الوصف، ف
. (الحفرة)" 
وفى هذه اللعبة يطلب المعلم من :إطاعة الأوامر : خامسا
التلاميذ تنفيذ مجموعة من الأوامر فى تسلسل يحدده 
افتح النافذة وحرك المقعد : "ومن أمثلة ذلك. المعلم
جانب منضدة المعلم ثم اجلس الموجود بجوار النافذة إلى
". عليه
حدده المعلم كان له الحق فى أن يصدر إلى تلميذ آخر 
وان عجز عن ذلك سأل المعلم تلميذا آخر , أوامر مماثلة
ترى الباحثة أن هذه اللعبة يسهل . أن يطيع أوامره
ن الأفعال والأسماء للمدرس تطبيقها فى غرفة الدراسة لأ
٦.المستعملة ليست غريبة عن التلاميذ
ب ـــ الألعاب في تعليم الكلام
،ة وتعليمها بين النظرية والتطبيقتعلم اللغات الحي٦
٤٨ــ ٣٨. ص(١٨٩١: بيروت )الطبعة الأولى
٦٢
: عشر أسئلة:أولا
ثم كتب المدرس . يجلسون فيالفصل والآخرون 
ثم يخمن . مفردة على السبورة ولا يعرفها هذا الطالب
الطالب بما كتبه 
الطلاب الجالسين عشر أسئلة والآخرون يجيبون بنعم أم 
بعد عشر أسئلة يذكر الطالب المفردة المكتوبة على . لا
.السبورة
فى هذه اللعبة يسأل المدرس التلميذ عن :ماذا تفعل؟:
ومثال ذلك  . الأحوال المعينة ويطلب منه أن يجيب شفهيا
:ى
والشارع , إذا رأيت رجلا عجوزا يريد أن يعبر الشارع-أ
ماذا تفعل؟, 
أنت فى شاطئ البحر ورأيت ولدا يريد أن يغرق فى - ب
ماذا تفعل؟, البحر
وجدت الحقيبة فى الشارع وأنت لا تعرف صاحبها - ج
ماذا تفعل؟, 
٧٢
أذان وفجأة سمعت, تجولت مع صديقك فى المدينة -د
ماذا تفعل؟, الظهر
هذه التقنية تدفع التلاميذ إلى التكلم والتفكير وتكوين 
.الجمل مباشرة
يضع أحد الدارسين عددا من الأشياء :قوة الملاحظة: 
ثم يلقى , الصغيرة لا يزيد عن خمسة عشر على المنضدة
عليها بغطاء من القماش ويطلب من الدارسين ذكر أسماء 
وللدارس الذى . ء أولا ثم فائدة كل منهاهذه الأشيا
يتذكر أكبر عدد من هذه الأشياء الحق فى ترتيب أشياء 
هذه . أخرى على المنضدة واختيار الدارسين فى تذكرها
مثال،يضع المدرس قلما اللعبة تبين قوة الذاكرة البصرية
ثم يغطو .وممحاة ومبراة ومسطرة وطلاسة على المنضدة
ش ويطلب من التلاميذ أن يذكروا 
.أسماء الأشياء ترتيبا ويذكروا فائدة كل منها
٨٢
فى هذه اللعبة شرح المدرس للتلميذ :ماذا تقول؟: رابعا
:". ماذا تفعل"
فى اذا أردت أن تدعو زميلك ليتناول العشاء معك -أ
ماذا تقول؟, بيتك بمناسبة نجاحك فى الامتحان النهائى
وصوت التلفزيون . جارك يشاهد التلفزيون فى بيته- ب
ماذا تقول؟. مرتفع جدا فلا يمكنك أن تستريح فى بيتك
أنت تشعر أن . مدرسك لا يعدل فى التقييم- ج
نتيجتك فى الواقع أحسن مما قد حصلت وأنت مستعد 
أبوك من الفقراء ولا يستطيع أن ينفق أجرة دراسية -د
ماذا تقول . . لك
لناظر المدرسة؟
: أخبر جارك: خامسا
:يخبر زميله عن
أعضاء أسرته-أ 
٩٢
مهنة أعضاء أسرته- ب
سه السابقةمدار -ج 
هوايته-د 
بعد أن أخبر التلميذ جاره فى غرفة الدراسة عن أحد 
المواضع المذكورة السابقة، أخبر جاره المدرس أو تلميذا 
أبى :مثال،قال التلميذ لصديقه.
٧.أبوه موظف:ثم قال صديقه للمدرس. موظف
اختر مجموعتين من الدارسين متساوييتين في : : سادسا
يقول أحد الدارسين في مجموعة الأولى تعريفا . العدد
, لشيء أو لشخص
إذا كانت الكلمة . الأخرى إعطاء الكلمة المناسبة
. 
من إلقاء التعريفات 
-lanruj//:ptthسلامي محمود، أهمية الألعاب اللغوية في تدريس اللغة العربية، ٧
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٠٣
. 
.  ٨الفائرين
ج ـــ الألعاب في تعليم القراءة
أسئلة على عشر ۱.يكتب المدرس :اختبر معلوماتك:أولا
وزع المدرس . بطاقات وأجوبتها على بطاقات أخرى
البطاقات الأولى لطائفة من الدارسين و البطاقات 
ثم أمر المدرس دارسا من الفرقة . الأجوبة للطائفة أخرى
وعلى الدارس من , الأولى لأن يقرأ السؤال على بطاقته
: المث. الفرقة الثانية أن يقرأ الاجابة من ذلك السؤال 
بطاقة )فى المسجد (. بطاقة أولى ) أين يصلى المسلمون؟ 
(
١٦١ــــ ٠٦١. ، ص... ٨
١٣
وفى هذه اللعبة يقسم المعلم الفصل إلى :تكوين الجمل: 
. أربع مجموعات من الدارسين
, بطاقات تحمل أسماء بعض الدارسين
ينما بطاقات ب،ال
فى الحديقة، فىالمنزل، )
ويوزع المعلم على (. أمام الجمعية الاستهلاكية، إلخ
يطلب (. يتصارعان ويتناجيان ويضحكان)التثنية مثل 
طالب من كل 
. ان يقرأ بطاقته٤-٣-٢-١
وستكون بعض هذه الجمل مدعاة للسخريه والضحك 
يطلب . مثل على والحمار فى المكتبة يتناجيان. 
ومن الأنواع الأخرى لهذه اللعبة أن . ويكتبها على السبورة
وعة من البطاقات على أسماء مذكرة وأخرى تحتوى مجم
وبعد أن يقرأ . 
الدارس من كل مجمو عة بطاقته يحاول الباقون تكوين 
٢٣
جمل مفيدة متر ابطة فى المعنى تحكى قصة أو تصف 
.
هذه اللعبة يوزع المعلم على فى:الأفعال والظرف: 
وي صيغا مختلفة من الأفعال الماضية الدارسين بطاقات تح
ثم يعرض عليهم بطاقة معلم . والمضارعة الحالية والمستقبلة
, الآن, اليوم, )تحوى ظرف زمن يبين هذه الأزمنة 
ويطلب المعلم (. الخ, فى السنة القادمة, فى الشهر القادم
الزمان والفعل الذى لديهم فى جملة يستخدموا ظرف
سليمة مع محاولة ربط الجمل كلها فى تسلسل منطقي له 
.الآن أذهب. : مثال.معنى
يقسم المعلم مجموعة قصص قصيرة الى :القصة القصيرة:رابعا
. ويكتب كل جزء على بطاقة بلون واحد. أربعة أجزاء
يطلب من الدارسين الذين يحملون بطاقات خضراء مثلا 
. واحدا بعد آخر, أن يقرؤوا ما عليها
٣٣
وبعد نجاحهم فى ترتيب . الدارسين فى ترتيب أجزاء القصة
ثم تبدأ . ام كل الدارسينالصحيح يقرؤون القصة كاملة أم
.مجموعة أخرى فى قراءة أجزاء قصتها وترتيبها
فى هذه اللعبة يوزع المعلم :التعرف على معنى المفردات:خامسا
على الدارسين بطاقات تحمل أسماء أصحاب مهن مختلفة 
ويعرض عليهم ( أطباء, مهندسون, مدرسون, محامون)
, كمةمح)بطاقات معلم تحوى كل منها اسم مكان 
من - ثم يسأل الدارسين أن يعترفوا(. مدرسة ومستشفى
, على الذين يعملون فى هذه الأماكن-
- مدرسون: مثال. وتكوين جمل مترابطة عن عمل هؤلاء
٩.مدرسة----- 
فبراير ٥٢، ...اللغوية في تدريس اللغة العربيةسلامي محمود، أهمية الألعاب ٩
٨٠٠٣
٤٣
د ــ الألعاب في تعليم الكتبة
ع يقسم المدرس الدارسين إلى أرب:القصة من الصورة:أولا
ليختار الصورة التي واحدا من كل فرقة. فرق
, بعد ذلك. يحبها
وحدد المدرس الوقت حتى . مناسبة بصورة فى أيديهم
وحدد أيضا العناصر . يسابقوا بعضهم بعضا فى الكتابة
بعد . اللغة التى وجب على الدارسين أن يكتبوا في قصتهم
يصلحوا كتابة صديقه 
. قبل أن يصححها المدرس
:ألعاب الهجاء: 
قدرته على تختبرالدارس على تعلم الهجاء بقدر ما
:ومن أمثلتها . الهجاء السليم
: ف اللآتيةكون أكبر عدد من الكلمات من الحرو -أ
(علب،بعل،لعب: الحل. )ع-ب- ل
كون ثلاثة كلمات جديدة من الكلمة الآتية بتغير - ب
٥٣
: الحل)جلس : الكلمة هى. حرف واحد فيها كل مرة
(قلب-سلب-جلب
يعرض المدرس عدة كلمة غير مرتبة :ألعاب الكلمة:
حتى تكون ويطلب من الدارسين أن يرتبوا ترتيبا سليما
: جملة مفيدة، مثال
.درس ـــ في ـــ المدرسة ـــ وصل ــ قليل ـــ بعد ـــ المأ
ب ـ التلاميذ ـــ العوامل ـــ رغبة ـــ الناجحة ـــ من ـــ تعلمهم ـــ 
.في
يعرض المدرس على التلاميذ عدة جمل :ألعاب الجمل: رابعا
غير مرتبة ويطلب المدرس من الدارسين أن يرتبوا الجمل 
التلاميذ ثم يختار المدرس أحد . حتى تكون فقرة واحدة
.٠١الذي يتقدم فى القراءة ويعطيه الثواب
مهارة الكلام.أ
فبراير ٥٢، ...تدريس اللغة العربيةاللغوية فيسلامي محمود، أهمية الألعاب ٠١
٨٠٠٣
٦٣
تعريف مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية.١
الأصوات : ة عبارة عن الكلام في أصل اللغ
ذلك : أما تعريف الإصطلاحي للكلام فهو و . المفيدة
الكلام المنطوق الذي يعبر به المتكلم في نفسه من ها 
جسه، أو خطاره، وما يجول بخطاره من مشاعر و 
إحساسات، و ما يزحر به عقله من رأي أو فكر، وما 
و يمكن . يريد أن يزود به غيره من معلومات أو نحو ذلك
لإنسان من صوت 
السامع، أو شيء له دلالة في ذهن المتلكلم  و يعبر به عن 
١١.على الأقل في ذهن المتكلم
الكلام مهارة انتاجية تتطلب من المتعلم القدرة 
استحدام الأصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية 
ونظام ترتيب الكلمات التي تساعده على تعبير عما يريد 
مواقف الحديث، أني أن الكلام عبارة عن أن يقوله في 
٦٨. ، ص... أحمد فؤاد محمود عليا١١
٧٣
في شكل كلام، وكل هذه العمليات لا يمكن ملاحظتها 
فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية 
٢١.المتكلمة
أهمية الكلام.٢
للكلام منزلته الخاص بين فروع اللغة العربية، لما كان 
وهو أنه الغاية من كل فروع اللغة، سنحاول هنا أن 
نوضح أهمية الكلام في الحياة في نقاط محددة تكشف لنا 
.جوانب من هذه الأهمية
من المؤكد أن الكلام كوسيلة إفهام سبق الكتابة .١
في الوجود، فالإنسان تكلم قبل أن يكتب، 
.الكلام خادم للكتابةولذلك فإن
), محمود كامل الناقة٢١
٧٢١ــ٦٢١. ، ص(٣٠٠٢: إيسيسكو
٨٣
التدريب على الكلام يعود الإنسان الطلاقة في .٢
التعبير عن أفكاره، والقدرة على المبادأة ومواجهة 
.الجماهير
.٣
حاجة ماسة  إلى المناقشة، وابداء الرأي، 
.والإقناع
ت الكلام ــــ خصوصا في هذا العصر الذي تعدد.٤
فيه وسائل النقل والمواصلات ـــ ليس وسيلة 
لطمأنة الناس المتنقلين فقط، بل طمأنة أهليهم 
وذوهم، لأن في انقطاع الاتصال بداية الخطرف 
يطمئنهم، ويكلم رفاقة وأصدقاءه فيطمئن عليهم، 
.ويطمئنون عليه
د ما ــــ للحكم على الكلام مؤشر صادق ـــ إلى ح.٥
المتكلم، ومعرفة مستواه الثقافي، وطبقته 
.الاجتماعية، ومهنته، أو حرفته
٩٣
الكلام وسيلة الإقناع، والفهم و الإفهام بين .٦
.المتكلم والمخاطب
.الكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه.٧
الكلام نشاط إنساني يقوم الصغير والكبير، .٨
نثى، حيث يتيح والمتعلم والجاهل، والذكر والأ
.للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة
الكلام وسيلة رئيسة في العملية التعلمية في .٩
٣١.مختلف مراحلها
أهداف تعليم الكلام.٣
هناك أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أن نعرض 
: لأهمها فيما يلي
.أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية.١
. أن ينطق الأصوات المتجاورة وا.٢
أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة .٣
.والطويلة
٨٨ـــ ٧٨. ، ص... أحمد فؤاد محمود عليا٣١
٠٤
أن يعبر الأفكاره مستحدما الصيغ النحوية .٤
.المناسبة
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح .٥
. لتركيب الكلمة في العربية خاصة في لغة الكلام
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير .٦
.التأنيث وغيرهاالشفوي مثل التذكير و
أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره .٧
.ومستوى نضجه وقدارته
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة .٨
والمناسبة لعمره ومستواه الاجتماعي وطبيعة 
.عمله
أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في .٩
.مواقف الحديث البسيطة
.٠١
٤١.ومترابط لفترات زمنية مقبولةبشكل متصل
٠٢١. ، ص... سمحمود كامل الناقة٤١
١٤
طرق التدريس في مهارة الكلام. ٤
الطريقة المباشرة.١
تطورت هذه الطريقة بناء على الرأي أن عملية 
تعليم اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية كمثل تعليم لغة الأم 
وهي استخدام 
لذلك تعود . وأما الانشاء والقراءة متطورة بعدها. وكلام
الدارس التفكير بلغة الهدفة امر لازم واستخدام لغة الأم 
.امر متروك ومكروه
الطريقة السمعية الشفهية.٢
تكون هذه الطريقة على النظرية الأساسية أن 
لكصلب اللغة هو الكلام، لذ
الأصوات فى الكلمة الجملة ثم نطقها وهذا قبل تعليم 
النظرة الأخرى من هذه الطريقة أن اللغة . القراءة والكتابة
. هي العادة
٢٤
ولذلك استخدام التعليم طريقة . وتقراره وملازمته مرات
٥١.الإعادة تكرار
طريقة الحكاية . ٣
موضوعالحكاية على ماوقع عليه في نفسه مباشرة في حياته 
.المدرسّية وخارج المدرسّية 
طريقة المحادثة .٤
و 
.وزملائه بموضوع خاص الذي يوزعه المدرس في المدرسة
أو الخطبة طريقة الإلقائية .٥
هذه الطريقة يقدر التلاميذ أن يدبر نفوسهم 
ويحّدث بعضليعّبر ما في ذهنهم و عقولهم بلغتهم 
-uanis//:ptthتعليم مهارة الكلام تعليم وتعلم اللغة العربية،طرق ٥١
31 laggnat seskaid ( lmth.tsop-gol/90/5102/di.oc.topsgolb.barasahab
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٣٤
موضوعات بتصميم حركاة لغتهم بنظر إلى قاعدة اللغة 
٦١.العربّية المناسبة والتصحيحة
، ارة الكلاممادة التعلم اللغة الربية في مه٦١
lmth.3412 tsop-golb/10/1102/di.oc.topsgolb.knaodlazirfa//:ptth
) 6102 rebmesed 31 laggnat seskaid(
٤٤
الفصل الثالث
إجراءات البحث الميداني
منهج البحث.أ
tnemirepxE“
naitilenep“، كما بعرف في الإندونيسي ”hcraeseR
هو المنهج العلمي الذي تستطيع الباحثة ”nemirepskE
على النتيجة ( المتغير المستقل)بواسطته أن تعرف أثر السباب 
١.وله الأثر الجلي في تقديم  العلوم الطبيعية(. المتغير التابع)
ن بدو مرةتختار الباحثة فصلا واحدا للعينة فيجرى التعليم 
.ستخدام الألعاب اللغويةاستخدام الألعاب اللغوية ومرة 
: ) ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن  حمد العساف، ١
٣٠٣. ، ص(ه٦١٣١مكتبة العبيكان، 
٥٤
، ويسمى وفي هذا البحث
٢”ngiseD tset-tsoP tset-erP puorG enO“بـ
تطبيق :×الاختبار القبلي :
ختبار البعديالا :
مجتمع البحث.ب
المدرسةفيالبحث هو جميع الطلبةتمع في هذا 
.طالبا٠٩وعددهم معهد دار الأيتاميالأهليةالثانوية
البحثعينة.ج
. في هذا البحثالفصل الثاني بة
ى الكلام واختارت الباحثة طلبة 
الصف الأول بسبب قصر وعدم اختيار طلبة. منتصف
: atpiC akeniR(,naitilenePnemejanaM ,otnukirAimisrahuS2
212 .lah  ,)5002 ,atrakaJ
×
٦٤
القراءة وأما الصف الثالث فقد تعلم زمان تعلمهم على 
.الكلام لمدة طويل
أدوات البحث.د
ومن . 
:الأدوات التي تستخدمها في هذه الرسالة هي
الإختبارات.١
إن الإختبارة إحدى الأدوات التي يمكن أن 
تستخدمها لجمع المعلومات التي يحتاج إليها لإجابة 
:
الإختبارة القبلية
قبل إجراء عمالية )tset-erp(تكون الإختبارة القبلية 
من " 
وهي إعطاء الأسئلة لطلاب على ما يجري داخل " 
.الفصل
الإختبارة البعدية
بعد إجراء عمالية )tset-tsop(تكون الإختبارة البعدية 
من " 
٧٤
وهي إعطاء الأسئلة لطلاب لتقويم نتائجهم " 
.الأخرة
الملاحظة المباشرة.٢
الملاحظة هي استخدام الحواس البصري، بمعنى لا 
ع عندما 
٣.ظهور السلوك
وتستخدم الباحثة هذة الأداة لمعرفة استجابة الطلاب على تعليم 
."" 
. ه
٪۰۰١ Nf = ٤:
ajameR.TP :gnudnaB( ,laisoS naitileneP edoteM ,onotraheoS nawarI 3
96 .mlh )1102 ,ayrakadsoR
ilawajaR( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA4
34 .lah ,)1102 ,atrakaJ :sreP
٨٤
:البيان 
النسبة المئوية: P
مجموع القيمة الحصولة عليها: f
النتيجة الكاملة: N
ل الباحثة النتائج التي يحصل عليها الطلاب فى وتحل
ت -
٥:فهى كما يلي )tseT-t(
=
تغيرة الأولى و نتيجة ط الفروق بين نتيجة الممتوس: M .الملاحظةحاصلة :t :
:الخطوات التالية المتغيرة الثانية، فهو من اتباع
natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 5
453 lah ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,)0102 isiveR isidE( kitkarP
٩٤
نتيجة روق بين نتيجة المتغيرة الأولى و مجموع الف: ∑ ND∑ = M
: من خطوات الآتيةDالمتغيرة الثانية، و 
: Y − X =D
المتغيرة الثانية
.نتيجة المتغيرة الأولى: X
.نتيجة المتغيرة  الثانية: Y
.عدد العينة: N
:المعياري للفروق اتباع الرموز التالية الخطأ: ES
1 − N√DS = ES
٠٥
روق بين نتيجة المتغيرة نحراف المعياري للفالا: 
٦:نتيجة المتغيرة الثانية، يعنالأولى و 
ND∑ − ND∑ = DS
٧.الثابتالعدد: ١
من كل البنودأجوبة الطلبة
مستوى صدق المحتوى -١
صدق المحتوى يعني مدى تمثيل بنود الاختبار 
أما صدق المحتوى من الاختبار ٨.للمحتوى المراد قياسه
لذالك  . 
كان الاختبار من هذا البحث أخذت الباحثة من المواد التي 
603 -503 .lah,...,nakididnePkitsitatSratnagneP ,onojiduSsanA6
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، ....المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العّساف، ٨
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١٥
المعالم السياحة والثقافة قد علمواها الطلاب من الموضوع 
وتوضحها الباحثة في الجدول . في مهارة القراءةوالطبيعية
:الأتي
٣-١ول الجد
بيان مستوى صدق المحتوى
في المائةعدد الأسئلةنوع الاختبارالموضوعاتالرقم
مقابلة
٠٠١٠١٠١-١آملنا١
وهذا التطبيق يدل على أن مستوى صدق المحتوى 
صادقة، لأن كل أسئلة مأخوذة من المواد الدراسية التي 
.يدرسه
مستوى ثبات الاختبار-٢
فائدة ثبات الاختبار ليؤكد مناسبة الاختبار قبل تجربة 
. 
٢٥
كانت تطبق على نفس الأفراد متكررة ومصلوا وتكون على 
٩.نفس النتائج أو متساوية
:وأما معيار مستوى ثبات الاختبار فهو كما يلي
مستوى ثبات الاختبار
المعيارمعامل ثبات الاختباردرجة 
شدة عال٠٨,٠-٠٠١
عال٠٦,٠-٩٧,٠
متوسط٠٤,٠-٩٥,٠
أدنى٠٢.٠-٩٣,٠
منخفض٠٠,٠-٩١,٠
rajaleB lisaH tseT metIsisilanA kinkeT-kinkeT ,marisaK .hoM9
:lanoisaN ahasU ( ,ytilibaileR nadytidilaVgnutihgneMaraC-araC nad
971 .lah ,)4891,ayabaruS
٣٥
٣-٢الجدول 
نتيجة مستوى ثبات الاختبار
الطلا
ب
رقم الأسئلة
٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
٨١٠٠١١١١١١١١
٦١٠١٠١٠١٠١١٢
٨١١١٠٠١١١١١٣
٧٠١١١١١٠١١١٤
٦١٠١٠١٠١١١١٥
٦١١٠١١٠٠٠١١٦
٧١٠٠١١٠١١١١٧
٦٠٠١٠٠١١١١١٨
٦١٠٠١١٠١٠١١٩
٧٠١١٠٠١١١١١٠١
٦١٠٠٠١١٠١١١١١
٨٠١١١١١٠١١١٢١
٧١١٠١١١٠١١١٣١
٦١٠١١٠٠١٠١١٤١
٧٠١٠١١١٠١١١٥١
٦٠٠٠١٠١١١١١٦١
٧١١١١١٠١٠١١٧١
٦٠٠٠٠١١١١١١٨١
٦٠٠٠١٠١١١١١٩١
٤٥
٧١٠١١١٠٠١١١٠٢
٢٤١٢١٠١٤١٥١٤١٣١٥١٩١٠٢٠٢pN
٦,٠٥,٠٧,٠٧,٠٧,٠٦,٠٧,٠٩,٠١١p
Q
-١)
(p
٤,٠٥,٠٣,٠٣,٠٣.٠٤,٠٣.٠١,٠٠٠
٠,٠٠٠qp
٩
٢,٠
١
٢,٠
٤
٢,٠
١
٢,٠
١
٢,٠
١
٢,٠
٥
٢,٠
٤
٦٦,١
) ∑(
ولمعرفة مستوى ثبات الاختبار فاستخدمت الباحثة الرموز  
) ∑ − ()1 − ( = :كما يلي( ٠٢-RK)ريتشارسون - كودر
:البيان 
مستوى ثبات الاختبار جمعا:
:P
)1-p =q(:q
٥٥
qوpمجموع حاصل الضرب بين∑:
عدد البنود:N
الانحراف المعياري:S
I
٤٦٨١
٦٣٦٢
٤٦٨٣
٩٤٧٤
٦٣٦٥
٦٣٦٦
٩٤٧٧
٦٣٦٨
٦٣٦٩
٩٤٧٠١
٦٣٦١١
٤٦٨٢١
٩٤٧٣١
٦٣٦٤١
٩٤٧٥١
٦٥
٦٣٦٦١
٩٤٧٧١
٦٣٦٨١
٦٣٦٩١
٩٤٧٠٢
٣٩١١٢٤١
٣٩١١ =٢٤١= ∑:ومن الجدول السابق حصل على النتيجة الاتية
٤٦١٠٢ = ٢٢٤١= 2) ∑(
)1 − ( .) . ∑( − ∑. =
٥٧
= ٢٠ ١١٩٣ − (٢٠١٦٤)(٢٠)(١٩)= ٣٦٩٦٣٨٠= ٩,٧٢= ٩,٧٢= ٣,١١
= ( − 1)( − ∑ )
= ٢٠٢٠− ١ ٣,١١ ٢ − ١,٦٦٣,١١ ٢
٨٥
٧٨,٠ =٣٨,٠ ٥٠,١ =٧٦,٩١٠,٨ ٥٠,١ =٧٦,٩٦٦,١ − ٧٦,٩ ٩١٠٢ =
ثبات الاختبار شدة عال لأن وهذا التطبيق يدل على أن مستوى
.٧٨,٠حصلت على نتيجة 
مستوى التمييز الاختبار-٣
ولمعرفة مستوى التمييز فقسمت الباحثة الطلاب إلى 
:٠١الرموز
isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM01
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٩٥
− ℎ = − ℎℎ =
:البيان
معامل التمييز:D
:hR
العليا
:lR
الأدنى
:hT
:lT
:hP
نسبة الطلاب :lP
٠٦
:١١إن معيار مستوى التمييز كما في الجدول التالي
٣-٣الجدول 
معيار مستوى التمييز
المعاييرالدرجة لمستوى التمييز
مردود٠٠,٠-٩١,٠
متوسط٠٢,٠-٩٣,٠
جيد٠٤,٠-٩٦,٠
جيد جدا٠٧,٠-٠٠,١
يلزم أن تحذف السؤال(-)السلبي 
:مستوى التمييز لكل بنود الاختبار كما في الجدولوهذا 
٣-٤الجدول 
isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM11
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١٦
مستوى التمييز لكل بنود الاختبار
رقم الأسئلةالطلاب
٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
٨١٠٠١١١١١١١أعلى١
٦١٠١٠١٠١٠١١أدنى٢
٨١١١٠٠١١١١١أعلى٣
٧٠١١١١١٠١١١أعلى٤
٦١٠١٠١٠١١١١أدنى٥
٦١١٠١١٠٠٠١١أدنى٦
٧١٠٠١١٠١١١١أعلى٧
٦٠٠١٠٠١١١١١أدنى٨
٦١٠٠١١٠١٠١١أدنى٩
٧٠١١٠٠١١١١١أعلى٠١
٦١٠٠٠١١٠١١١أدنى١١
٨٠١١١١١٠١١١أعلى٢١
٧١١٠١١١٠١١١أعلى٣١
٦١٠١١٠٠١٠١١أدنى٤١
٧٠١٠١١١٠١١١أعلى٥١
٦٠٠٠١٠١١١١١أدنى٦١
٧١١١١١٠١٠١١أعلى٧١
٦٠٠٠٠١١١١١١أدنى٨١
٦٠٠٠١٠١١١١١أدنى٩١
٧١٠١١١٠٠١١١أعلى٠٢
٢٦
:مستوى التمييز لأسئلة الرقم العاشر فهووأما 
٤=lR٧= hR
٤,٠ = ٠١٤ = =٧,٠ = ٠١٧ = = ℎ ٠١=lT٠١= hT
متوسط = ٣,٠ = ٤,٠ −٧,٠ =− ℎ =
٣٦
مستوى صعوبة الاختبار-٤
. إن اختبارا جيدا يوجد فيه مستوى الصعوبة المعينة
فاستخدمت الباحثة الرموز ولتحليل صعوبة الاختبار 
= :٢١التالي
معامل صعوبة الاختبار: P
: R
عدد جميع الطلاب في الصف:T
:وأما معيار مستوى صعوبة الاختبار لكل البنود
٣-٥الجدول 
معيار مستوى صعوبة الاختبار
معيارالدرجة لمستوى صعوبة 
isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM21
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٤٦
الاختبار
صعوبة٠٣.٠- ٠.٠
متوسط٠٧,٠-١٣.٠
سهولة٠٠١-١٧,٠
٣-٦الجدول 
مستوى صعوبة الاختبار من كل بنود أسئلة الاختبار
الطلا
ب
الأجو رقم الأسئلة
بة 
الصحي
حة
٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١ حظملا=
سهولة٨.٠٨١٠٠١١١١١١١١
متوسط٦,٠٦١٠١٠١٠١٠١١٢
سهولة٨,٠٨١١١٠٠١١١١١٣
متوسط٧,٠٧٠١١١١١٠١١١٤
متوسط٦,٠٦١٠١٠١٠١١١١٥
متؤسط٦,٠٦١١٠١١٠٠٠١١٦
متوسط٧,٠٧١٠٠١١٠١١١١٧
متوسط٦,٠٦٠٠١٠٠١١١١١٨
٥٦
متوسط٦,٠٦١٠٠١١٠١٠١١٩
متوسط٧,٠٧٠١١٠٠١١١١١٠١
متوسط٦,٠٦١٠٠٠١١٠١١١١١
سهولة٨,٠٨٠١١١١١٠١١١٢١
متوسط٧,٠٧١١٠١١١٠١١١٣١
متوسط٦,٠٦١٠١١٠٠١٠١١٤١
متوسط٧,٠٧٠١٠١١١٠١١١٥١
متوسط٦,٠٦٠٠٠١٠١١١١١٦١
متوسط٧,٠٧١١١١١٠١٠١١٧١
متوسط٦,٠٦٠٠٠٠١١١١١١٨١
متوسط٦,٠٦٠٠٠١٠١١١١١٩١
متوسط٧,٠٧١٠١١١٠٠١١١٠٢
هذا الجدول يدل على أن مستوى صعوبة الاختبار من كل بنود 
.الأسئلة هو متوسط
٦٦
الفصل الرابع
تحليلها
تقدم الباحثة في هذا الفصل محاولات ترقية مهارة الكلام 
ولإجراء هذا . عند الطلبة بمعهد دار الأيتامي أتشية الجنوبية
الفصل قامت الباحثة 
٨١٠٢/٧١٠٢بمعهد دار الأيتامي أتشية الجنوبية للسنة الدراسة 
اعتماد على رسالة عميد كلية علم التربية وتدريب المعلمين بجامعة 
-UT/80.nUبرقمالإسلامية الحكومية الرانيري بندا أتشية
.7102/20/00.LT/KTF
ب ـــــ لمحة عن ميدان البحث
إن معهد دار الأيتامي أحد من المعاهد في أتشية الجنوبية 
يقع هذا . الذي يطبق فيه لغتين يعني اللغة العربية واللغة الإنجليزية
وقدorab gnupmakمقاطع nadeM-nautkapaTالمعهد في شارع 
٧٦
. I.dp.S nilsajوالآن يرأسه هذا المعهد ٦٠٠٢بناه في سنة 
. فصلا٣العالية في هذا المعهد تتكون من والمدرسة
٠٣وعدد المدرسين الذين يدرسون في هذه المدرسة 
أما مدرسة اللغة العربية في هذه المدرسة العالية فهي . مدرسا
وهي متخرجة من كلية التربية بقسم تعليم اللغة . مدرسة واحدة
.العربية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية ببندا أتشية
وعدد الطلبة في المدرسة العالية بمعهد دار الأيتامي يبلغ 
:طالبا، وكما ظهر في الجدول التالي ٨٨
٤- ١:الجدول
-٦١٠٢سنة المدرسة العالية بمعهد دار الأيتاميعدد الطلبة في
م٧١٠٢
عدد الفصلالرقم
الفصل
عدد الطلبة
البناتالرجال
الفصل ١
الأول
٣٣٩١٤١١
٣٣٣٢٠١١الفصل ٢
٨٦
الثاني
الفصل ٣
الثالث
٢٢٥١٧١
٨٨٧٥١٣٣
المدرسة في
فاختارت الباحثة فصلا . طالبا٨٨العالية بمعهد دار الأيتامي
: لتكون عينة
. 
وللحصول على الأهداف التربوية المرجوة فقد أعدت 
:المدرسة بعض الوسائل التعليمية كما يلي
٤ـــ ٢: الجدول
عهد دار الأيتاميالمدرسة العالية بمفيالوسائل 
العددأنواع الوسائلالرقم
٩٦
١مكتب مدير المدرسة١
١مكتب المدرسين٢
٣فصول الدراسة٣
١المكتبة٤
٠١المرحاض٥
١معمل اللغة٦
١ملعب كرة القدم٧
١ملعب كرة اليد٨
٢المقصف٩
١المصلى٠١
١٢
٠٧
الدراسية للسنةالمدرسة العالية بمعهد دار الأيتامي :مصدر
م٧١٠٢-٦١٠٢
قدرة لترقية " "لعاب اللغوية الأاستخدام -١
مهارة الكلامعلى لبةالط
لعاب الأاستخدام 
المدرسة فيمهارة الكلامعلى بةالطلقدرةلترقية ""اللغوية 
قامت الباحثة بنفسها كمدرسة وقد. بمعهد دار الأيتاميالعالية
من كتاب ومادة التعلم مأخوذة. اللغة العربية في الصف الثاني
المدرسة العالية بمعهد دار فيللصف الثانيتعليم اللغة العربية
". آملنا ":الموضوع علىالأيتامي
من 
عدي والاختبار القبلي والاختبار البللطلاب قائمة الملاحظة
(.PPR)أو التحضير واعداد الدراسة
وهذا البحث . تجري الباحثة عملية التعليم لمدة أسبوعين
بجامعة الرانيري برموى هو طالب: تلاحظها الملاحظ هو
قسم تعليم اللغة العربية الذي الإسلامية الحكومية بندا أتشيه في
١٧
الباحثة في ملاحظة أنشطة الطلاب وأنشطة المدّرسة أثناء يساعد
.عملية التعليم
٣- ٤الجدول 
من "لعاب اللغوية الأ
المدرسة العالية بمعهد فيمهارة الكلامعلى بةالطلقدرةلترقية "
الأيتاميدار 
(اللقاء الأول)
نشاط الطلابنشاط المدرسة
تدخل المدّرسة -
الفصل ( الباحثة)
.
.يرد الطلبة السلام-
قراءة الأمر ب-
.الدعاء
.قرأ الطلبة الدعاءي-
تنظر المدّرسة إلى -
جميع الطلبة ثم تقرأ  
اهتمام الطلبة عند -
الدعوة بكشف 
٢٧
.الغياب.كشف الغياب
المدّرسة تشرح -
أهداف التعلم 
وتسأل عن العلاقة 
".آملنا"بمادة 
يستمع الطلبة -
ويجيبون ويستجبون
عن العلاقة بمادة 
". آملنا"
اسماء تدعو المدرسة-
الطلبة واحد 
.فواحد
يقدم الطلبة إلى أمام ــــــ 
الفصل
تقوم المدرىسة-
.على مهارة الكلام
أمام يجلس الطلبة -
الباحثة
تسأل المدرسة -
معلقة سئلةأ
"آملنا"بموضوع 
يجيب الطلبة عن -
الأسئلة
الطلبة إلى ثم تنقسم-
لتقوم 
يجلس الطلبة مع -
٣٧
""
تعطى الباحثة ثلاثة -
الكلمات معلقة 
.
ينقش الطلبة عن -
الكلمات مع تلك 
.أصدقائهم
يصور الطلبة من -
لى عن 
الكلمة التي أعطت
.م المدرسةله
يجب الطلبة من -
ة
إذا الكلمة المناسبة،
كانت الكلمة 
.
تعطى المدرسةثم -
لتصوير عن الثانية
الكلمة، و كذلك 
.حتى الأخر
يعطى الطلبة من -
الإجابة المناسبة،
و 
تحسب مجموعة نقاط 
٤٧
.لمعرفة الفائرين
أخيرا، تختتم -
المدرسة
.السلام
.يرد الطلبة السلام-
(اللقاء الثاني)
نشاط الطلابنشاط المدرسة
تدخل المدّرسة -
.السلام
.الطلبة السلاميرد -
قراءة الأمر ب-
.الدعاء
.قرأ الطلبة الدعاءي-
تنظر المدّرسة إلى -
جميع الطلبة ثم تقرأ  
.كشف الغياب
اهتمام الطلبة عند -
الدعوة بكشف 
.الغياب
٥٧
تشرح المدّرسة -
أهداف التعلم 
قة وتسأل عن العلا
".آملنا"بمادة 
يستمع الطلبة -
ويجيبون ويستجبون
قة بمادة عن العلا
". آملنا"
الطلبة إلى تنقسم-
.""
يجلس الطلبة مع -
.أصدقاء فرقتهم
-
ستماع إلى فيديو 
.عن العمل
.يستمع الطلبة بجيد-
تعطي المدرسة -
الكلمات خمسة 
عن العمل إلى 
تساوييتين المالفرقتين
.في العدد
ينقش الطلبة عن -
الكلمات مع تلك
.أصدقائهم
يجب الطلبة من -يصور الطلبة من -
٦٧
الكلمة التي أعطت
.لهم المدرسة
ة
إذا الكلمة المناسبة،
كانت الكلمة 
.
ثم تعطى المدرسة -
لتصوير عن الثانية
الكلمة، و كذلك 
حتى الأخر
-
إعطاء الأولى
الإجابة المناسبة، 
و 
تحسب جموعة نقاط 
.لمعرفة الفائرين
الطلبة -
الجديدة عن 
.العمل
يرتبون الطلبة الجملة -
.الجديدة
يقدم الطلبة إلى --
٧٧
بة أن لأحد الط
مله في عن آيشرح 
المستقبل في أمام 
.الفصل
.الأمام
تشرح المدرسة -
الخلاصة      من 
.الموضوع
.يستمع الطلبة جيدا-
تؤدي المدرسة-
( iskelfeR)التعزيز 
.وإعطاء الواجبات
التعزيز يكتب الطلبة-
عن ( iskelfeR)
المادة اللغوية  التي 
.سمعوها من قبل
أخيرا، اختتمت -
المدرسة   
.السلام
.يرد الطلبة السلام-
٨٧
(اللقاء الثالث)
نشاط الطلابنشاط المدرسة
تدخل المدّرسة -
.السلام
.يرد الطلبة السلام-
قراءة الأمر ب-
.الدعاء
.قرأ الطلبة الدعاءي-
تنظر المدّرسة إلى -
جميع الطلبة ثم تقرأ  
.كشف الغياب
اهتمام الطلبة عند -
بكشف الدعوة 
.الغياب
تشرح المدّرسة -
أهداف التعلم 
وتسأل عن العلاقة 
".آملنا"بمادة 
يستمع الطلبة -
ويجيبون ويستجبون
عن العلاقة بمادة 
". آملنا"
يجلس الطلبة مع -الطلبة إلى تنقسم-
٩٧
""
تعطى الباحثة ثلاثة -
علقة المالكلمات 
.
ينقش الطلبة عن -
تلك الكلمات مع 
.أصدقائهم
يصور الطلبة من -
وعة الأولى عن 
الكلمة التي أعطت
.لهم المدرسة
يجب الطلبة من -
إذا الكلمة المناسبة،
كانت الكلمة 
.
ثم تعطى المدرسة -
لتصوير عن الثانية
الكلمة، و كذلك 
.حتى الأخر
يعطى الطلبة من -
الإجابة المناسبة، 
و 
تحسب مجموعة نقاط 
٠٨
.لمعرفة الفائرين
بعد إنتهاء اللعبة -
اسماء تدعو المدرسة
الطلبة واحد 
.فواحد
ــــــ يقدم الطلبة إلى أمام 
الفصل
تقوم الباحثة -
عديب
.على مهارة الكلام
يجلس الطلبة أمام -
الباحثة
تسأل المدرسة -
معلقة أسئلة
"آملنا"بموضوع 
يجيب الطلبة عن -
الأسئلة
أخيرا، تختتم الباحثة -
.
.يرد الطلبة السلام-
ومناقشتها-أ
قدرة الطلاب في إدارة التعلم-١
١٨
١:
٪ ۰۰١ Nf =
:التعليق
النسبة المؤية: P: البيان 
مجموع القيمة الحصولة عليها: f
النتيجة الكاملة: N
عند إجراء عملية التعليم الطلاب لأنشطة وتحدد المسند
٢:والتعلم إلى خمسة أحوال
ممتاز= ٪٠٠١-١٨
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٢٨
جيد جدا= ٪٠٨-٦٦
جيد= ٪٥٦-٦٥
مقبول= ٪٥٥-١٤
رسبي= ٪٠٤–٠
لعاب الأ
٪ ۰۹ = ۰٤۰۰٦٣ = ٪ ۰۰١ ۰٤٦٣ = ٪ ۰۰١ Nf =:، فهي""اللغوية 
–١٨٪٠٩= Pونتيجة 
فتكون دلالة أن أنشطة الطلاب في عملية . بمعنى ممتاز٪٠٠١
مشتركة " "لعاب اللغوية الأ
.بخطوات التعليم والتعلم وعمليته ولهم الرغبة في التعليم
تحليل نتائج تعلم الطلاب-٢
٣٨
٤–٤الجدول 
الاختبار القبلي والبعدينتيجة 
نتيجة الاختبار البعدينتيجة الاختبار القبليرقم
٢٩٣٨١
٦٩٣٨٢
٢٩٤٥٣
٦٩٠٥٤
٦٩٩٧٥
٢٩٣٨٦
٦٩٧٦٧
٠٠١٦٤٨
٠٠١٦٩٩
٠٠١٠٠١٠١
٧٨٥٧١١
٨٤
١٢٥٤٩٢
١٣٥٨١٠٠
١٤٦٢٩٦
١٥٥٤٩٢
١٦٧٥١٠٠
١٧٩٢١٠٠
١٨٨٣١٠٠
١٩٤٦٩٦
٢٠٨٣٨٧
٢١٥٨٨٣
٢٢٧٥٩٦
٢٣٦٧١٠٠
٢٤٧٥٨٣
٢٥٥٨٩٦
٥٨
٠٠١٢٩٦٢
٥٧٨٥٧٢
٢٩٧٨٨٢
٥٣٦٢٣٣٠٢
٠١,٤٩= ٨٢: ٥٣٦٢٠٦,٢٧= ٨٢: ٣٣٠٢درجة المعدلة
وحصل الاختبار البعدي على نتيجة المعدلة ٠٦,٢٧المعدلة 
.بتقدير ممتاز٠١,٤٩
٣:فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي(    tseT ”t“)
= ot
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٦٨
بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الفروقمتوسطة: M الملاحظةحاصل: ot :التعليق
:الثانية، فهو من اتباع الخطوات التالية
ND∑ = DM
الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة مجموع: D∑
:الاتيةخطواتمنDالثانية، و 
: Y-X = D
المتغيرة الأولىنتيجة : X
نتيجة المتغيرة الثانية :Y
عدد العينة:N
٧٨
:المعياري للفروق وهو اتباع الرموز التاليالخطاء: E S
للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المعياريالإنحراف: DS √ ES
:المتغيرة الثانية، يعني
=DDS
∑
_
2 ∑
٤العدد الثابت: 1
٥–٤الجدول 
مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
2)y-x( = 2Dy-x = Dنتيجة الاختبار نتيجة الاختبار رقم
٦٩282 .lah ,… kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 4
٨٨
البعديالقبلي
١٨٩-٢٩٣٨١
٩٦١-٣١٦٩٣٨٢
٤٤٤١-٨٣٢٩٤٥٣
٦١١٢-٦٤٦٩٠٥٤
٩٨٢-٧١٦٩٩٧٥
١٨-٩٢٩٣٨٦
١٤٨-٩٢٦٩٧٦٧
٦١٩٢-٤٥٠٠١٦٤٨
٦١٤-٠٠١٦٩٩
٠٠٠٠١٠٠١٠١
٤٤١-٢١٧٨٥٧١١
١٢٥١-٩٣٢٩٤٥٢١
٤٦٧١-٢٤٠٠١٨٥٣١
٦٥١١-٤٣٦٩٢٦٤١
٤٤٤١-٨٣٢٩٤٥٥١
٨٩
١٦٧٥١٠٠٢٥-٦٢٥
١٧٩٢١٠٠٨-٦٤
١٨٨٣١٠٠١٧-٢٨٩
١٩٤٦٩٦٥٠-٢٥٠٠
٢٠٨٣٨٧٤-١٦
٢١٥٨٨٣٢٥-٦٢٥
٢٢٧٥٩٦٢١-٤٤١
٢٣٦٧١٠٠٣٣-١٠٨٩
٢٤٧٥٨٣٨-٦٤
٢٥٥٨٩٦٣٨-١٤٤٤
٢٦٩٢١٠٠٨-٦٤
٢٧٥٨٧٥١٧-٢٨٩
٢٨٨٧٩٢٥-٢٥
ƩD = -
٦٤٠ƩD
2
= ٢١٥١٧
٠٩
، في (tseT ”t“)ت –نظرا إلى النتيجة من الاختبار 
:
-٠٤٦( = DƩ)مجموع الفرق بين الإجابتين - ١
٧١٥١٢( = 2DƩ)مجموع مربعات الفرق بين الإجابتين - ٢
٨٢= عدد العينة - ٣
، أن تتبع (DM)ولمعرفة متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرتين 
:خطوات التالية
٥٨,٢٢− = ٨٢٠٤٦ = =
نتيجة ثم تبحث الباحثة عن الإنحراف المعياري للفروق بين 
(:DDS)المتغيرتين 
١٩
= ٢ ٨٢٠٤٦ − ٨٢٧١٥١٢ = ٢ −٢ =
٢)٥٨,٢٢−( − ٦٤,٨٦٧
٠٧,٧٢= ٢٥,٧٦٧ = ٢١,٢٢٥ − ٦٤,٨٦٧ =
(:ot)ثم تبحث الباحثة عن الخطاء المعياري للفروق 
٣٣,٥=٩١,٥٠٧،٧٢ =٧٢٠٧،٧٢ = ١ − ٨٢٠٧،٧٢ = ۱ − =
(:ot)حاصل الملاحظة ثم خطوات البحث عن 
٢٩
.٨٢,٤− = . ٣٣,٥٥٨,٢٢− = =
tajared)ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدرجة الحرية 
ويكون   الفرض الصفري على مستوي الدلالة (. nasabebek
.من درجة الحرية في هذا البحث١٪و ٥٪( isnakifingis)
الباحثة أن النتيجة ت ومن الخطوات السابقة، فتحسب 
:٨٢,٤( t)
١-N = bd
١-٨۲ =
٧٢ =
٣٩
النتيجة ت الجدول ، فتوجدbdوبعد أن حسبت الباحثة 
وفي ٥٠,٢وهو ٥٪( isnakifingis)على مستوي الدلالة 
، فذلك (elbatt)أكبر من نتيجة ت الجدول ( t)نتيجة ت أو> telbattوإذا. ٧٧,٢وهو ١٪( isnakifingis)مستوي الدلالة 
أصغر من ( t)أو نتيجة ت t<elbattوإذا . مقبولaHمردود و OH
.مردودaHمقبول و OH، فذلك (elbatt)نتيجة ت الجدول 
( t)ومن الرموز السابقة، وجدت الباحثة النتيجة ت 
( isnakifingis)والنتيجة ت الجدول على مستوي الدلالة ٨٢,٤
وهو ١٪( isnakifingis)، وفي مستوي الدلالة ٥٠,٢وهو ٥٪
٥٠,٢)فالنتيجة ت أكبر من نتيجة ت الجدول . ٦٧,٢
.مقبولaHمردود و OHو ( ٧٧,٢<٨٢,٤>
تحقيق الفروض-ج
تحقق 
الفروض التي افترضتها  في الفصل الثاني المدرسة العالية بمعهد دار 
:، فهيالأيتامي
٤٩
""لعاب اللغوية الأإن استخدام: الفرض الصفري - ١
وهذا .المفرداتسيطرة الطلاب على لم يكن فعالا لترقية
أكبر من ( tsett)ت الحساب الفرض مردود لأن نتيجة 
<٨٢,٤>٥٠,٢)أو ( elbatt)النتيجة ت الجدول 
(.٧٧,٢
""لعاب اللغوية الأإن استخدام : الفرض البديل -٢
.مهارة الكلامسيطرة الطلاب على يكون فعالا لترقية 
وهذا الفرض مقبول لأن درجة الاختبار البعدي أعلى من 
، وأن (٠٦,٢٧أعلى من٠١,٤٩)درجة الاختبار القبلي 
من النتيجة ت الجدول أكبر ( tsett)نتيجة ت الحساب 
(٧٧,٢<٨٢,٤>٥٠,٢)أو( elbatt)
٧٩
الفصل الخامس
خاتمة
نتائج البحث-أ
السابقة عما يتعلق فصولوقد بحثت الباحثة في ال
سيطرة لترقية""لعاب اللغوية الأ
وستقدم الباحثة الخلاصة، .   الطلاب على مهارة الكلام
:ليكما ي
لترقية يكون فعالا ""لعاب اللغوية الأإن استخدام- ١
وتعتمد الباحثة على .مهارة الكلامسيطرة الطلاب على 
أكبر من النتيجة ت الجدول ( tsett)أن نتيجة ت الحساب 
.(٧٧,٢<٨٢,٤>٥٠,٢)أو( elbatt)
في تعليم الكلام هو ""الألعاب اللغوية كان تطبيق - ٢
يقول أحد . متساوييتين في العددتنقسم  مجموعتين : 
ينوعلى الدارس, موعة الأولى تعريفا لمهنةالدارسين في 
٨٩
إذا  . ينالمقابل
بعد انتهاء . 
. الأولى
.عتين لمعرفة الفائرينو 
لعاب الأمهارة الكلام استجابة الطلبة في إن- ٣
نتيجةمن يبدووهذا . متازةالمتكون""اللغوية 
باشرة بناء على نتيجة الملاحظة على أنشطة الملاحظة الم
تدل على ٪٠٩= Pبقيمة أنشطة الطلبة: بقيمةالطلبة
. بمعنى ممتاز٪٠٠١–١٨
المقترحات-ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الاقتراحات 
: الآتية 
٩٩
ينبغي للمدرسين أن يستخدموا وسائل مناسبة في تعليم - ١
ة رغبة الطلبة مهارة الكلام
.للغة العربية
يستمروا تعليم أنلبة بمعهد دار الأيتامي ينبغي للط- ٢
لأنه مؤثر ""لعاب اللغوية الأ
.ترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلامفي
يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا ينبغي للقارئين الذين - ٣
العيوب حتى يكون هذا البحث كاملا ومفيدا للباحثة 
.والقارئين
٠٠١
المراجع
المراجع العربية-أ
، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق ٠١٠٢، أحمد فؤاد عليان
.دار المسلم: السعودية العربيةالمملكة ، تنميتها
مناهج تعليم الغة العربية للناطقين ،٠١٠٢رشدى أحمد طعيمة،
رى،خأبلغات 
.دار الفكر العربي: القاهرة 
تعلم اللغات الحية وتعليمها ،١٨٩١
.بيروت،بين النظرية والتطبيق
المدخل إلى البحث في ه، ٦١٣١صالح بن  حمد العساف، 
.مكتبة العبيكان: العلوم السلوكية
١٠١
 ،ةميعط دحمأ يدشرو ةقانلا لماك دوممح٢٠٠٣ ،قئارط سيردت
وكسيسيإ ، : ةمظنلما
ةفاقثلاو مولعلاو ةيبترلل ةيملاسلإا.
،زيزعلادبع ىفطصم فص١٩٨٣م /١٤٠٣ه، باعللأا
،ةيبنجلأا تاغللا ميلعت في ةيوغللا.
ب-ةيبنجلأا عجارلما
Anas Sudijono, 2011, Pengantar Statistik Pendidikan,
Rajawali Pers: Jakarta.
Irawan Soehartono, 2011, Metode Penelitian Sosial,
PT.Remaja Rosdakarya:
Bandung.
Moh. Kasiram, 1984,Teknik-Teknik AnalisisItem Test Hasil
Belajar dan Cara-CaraMenghitungValiditydan
Reliability, Surabaya : Usaha Nasional.
٢٠١
nagnabmegneP,2102,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM
.habatiklA :gnaregnaT ,barA asahaB seT nad isaulavE
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البحوث الجامعية-ج
استخدام الفيديو في تعليم مهارة : جوت موتيا سري موضوع 
، بندا أتشيةLEDOM NsTMدراسة إجرائية بـ )الكلام 
.جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية: بندا أتشيه
تصميم الأفلام الكرتونية لتنمية مهارة : محمد اسكندار موضوع 
بحث إجرائي المرحلة العالية بمعهد دار الحجرة ــــ )الكلام 
.جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية: بندا أتشيه،(سماهاني
١٠٣
 عوضوم نييو اديرفس : تادرفلما ميلعت في ةيوغللا باعللأا قيبطت
) ـب بيرجتلا ثحبلا(MTs Nurul Hikmah ،هيشتأ ادنب :
ةيموكلحا ةيملاسلإا ييرنارلا ةعماج
د- عجارلما و ةينوتركللإاتينترنلإا
http://jurnal-kompotensi.blogspot.com ( diakses tanggal 18
november 2016 )
(online) http://WWW.Startimes.com ( diakses tanggal 18
november 2016 )
http://sinau-bahasarab.blogspot.co.id/2015/09/log-post.html
( diakses tanggal 13 desember 2016 )
http://afrizaldoank.blogspot.co.id/2011/01/blog-post
2143.html ( diakses tanggal 13 desember 2016 )
  
 
  
 
  
 
NAITILENEP NEMURTSNI
الإختبار القبلي والبعدي
ــ ما هوايتك ؟١
٢
ــ ماذا تريد أن تكون في المستقبل ؟٣
ــ هل تريد أن تحقق آملك ؟٤
؟ــ ماذا ستعمل لتحقيق آملك في المستقبل ٥
ــ من الذي يفصح المرضى في المستشفى ؟٦
ــ من يبني البيوت والعمارات ؟٧
ــ ماذا يعمل السائق ؟٨
ـــ ماذا يعمل المدرس ؟٩
ــ أين تفضل أن تكمل دراستك ؟٠١
ةرشابلما ةظحلالما
NO OBJEK PENGAMATAN
PENILAIAN
1 2 3 4
1. Perhatikan siswa ketika menerima
perintah.
√
2. Keseriusan dalam muhadstah. √
3. Keaktifan siswa.
√
4. Tingkat kesalahan dalam stuktur
pengucapan.
5. Situasi belajar.
6. Keaktifan siswa dalam permainan
bahasa.
√
7. Kemampuan siswa dalam
mendeskripsikan profesi.
√
8. Kemampuan siswa dalam bekerja sama
deangan taman satu kelompok.
√
9. Kemampuan siswa dalam menebak
profesi yang di deskripsikan. √
10. Keefektifan pemebelajaran kalam
menggunakan permaianan bahasa.
√
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah  :MASDARUL AITAMI
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB
Kelas/Semester : XI/II
Alokasi Waktu : 2X40 MENIT
Pertemuan Ke- : 6
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama
Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,
disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara
efektif dan kreatif dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar & Indikator
No Kompetensi Dasar Indikator
1 1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari
bahasa Arab
sebagai
bahasa pengantar
komunikasi
internasional yang
diwujudkan
dalam semangat
belajar
1.1.1. Menunjukkan
sikap antusias
dalam
mempraktekkan
bahasa Arab
sebagai rasa
syukur kepada
Allah
2 2.1 Menunjukkan
perilaku santun
dan peduli dalam
melaksanakan
komunikasi antar
pribadi dengan
guru dan teman
2.2 Menunjukkan
prilaku motivasi
2.1.1. Menunjukkan
sikap santun
dalam
berkomunikasi
dengan guru dan
teman
2.2.1. Menunjukkan
sikap antusias dan
semangat dalam
internal (intrinsik)
untuk
pengembangan
kemampuan
berbahasa
2.3 Menunjukkan sikap
bertanggung jawab
dalam
mempraktikkan
bahasa Arab
sebagai bahasa
komunikasi
internasional dan
pengantar dalam
mengkaji
khazanah
keislaman
proses belajar
mengajar
2.3.1. Melakukan dialog
sederhana dengan
guru atau teman
saat pelajaran
bahasa Arab
berlangsung
3
4
3.2 Melafalkan bunyi
huruf, kata, frase,
dan kalimat bahasa
Arab yang
berkaitan dengan :
انلمآ
4.5 Menyusun teks
sederhana tentang
3.2.1. Siswa mampu
melafalkan
mufradat yang
terdapat dalam
teks bacaan
terkait topik انلمآ
dengan fasih dan
benar
3.2.2    Siswa mampu
Membaca teks
bacaan terkait
topik  انلمآdengan
fasih dan benar
4.5.1   Siswa mampu
menyusun
topik dengan
memperhatikan
struktur teks dan
unsur kebahasaan
yang benar sesuai
konteks terkait
 انلمآ
kalimat sederhana
dengan
menggunakan نأ
 +عراضلما لعف
yang terdapat
dalam teks terkait
topik انلمآ
C. Materi Pembelajaran
انلمآ
) ةءارقلل(صنلا
D. Sumber Belajar
1. Premenag RI,Buku Siswa Bahasa Arab kelas
XI(Semarang,Premenag,2008)
2. Heri Gusnadi, ىدھعمKamus  Indonesia Arab (Aceh,
Maiza,2011)
3. Internet
E. Media Pembelajaran
1. Media : permainan kartu tanya jawab
2. Alat dan Bahan
a. Papan Tulis
b. Spidol
F. Langkah- langkah Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Alokasi
waktu
Pendahuluan  Guru memberi salam
 Guru meminta seorang siswa
untuk memimpin doa
 Guru mengabsen kehadiran siswa
 Guru melakukan apersepsi
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajan
10 menit
Inti Mengamati
 Siswa mengamati materi berupa
teks bacaan yang ada di buku
 Siswa menyimak bacaan guru
dengan seksama
Menanya
 Siswa menanyakan carapelafalan ujaran kalimat terkaittopik bacaan
 Siswa menanyakan arti mufradat
yang sulit yang terdapat dalam
teks bacaan
Mencoba
 Siswa dibagi menjadi dua
60 menit
kelompok untuk bermain “ " نم
 Lalu guru memberikan satukata pada kelompok pertama
 Salah satu di kelompok pertamamencoba untukmendeskripsikan kata tersebut
 Kelompok kedua menebak katayang dideskripsikan tersebut
 Setelah kelompok pertamaselesai dilanjutkan kelompokkedua yang mendeskripsikandan kelompok pertama yangmenebak
 Kelompok yang paling banyakmenebak akan menjadipemenang
Menalar
 Siswa membuat kesimpulan dari
teks qira’ah tersebut
 Siswa menyusun kalimat baru
dengan menggunakan  نأ + لعف
عراضلما seperti yang terdapat
dalam teks
Mengkomunikasikan
 Siswa disuruh maju kedpan
dan menceritakan tentanng
انلمآ
 Siswa mampu menjawab
pertanyaan yang dajukan guru
Penutup  Siswa menarik kesimpulan
pembelajaran dibimbing oleh
guru
 Siswa mendengarkan pesan
moral
 Proses pembelajaran ditutup
dengan doa dan salam
10 Menit
G. Evaluasi
1. Prosedur Penilaian
No Aspek yang
dinilai
Teknik
Penilaian
Waktu
Penilaian
KI1 Menghayati dan
mengamalkan
ajaran agama
Islam.
Penilaian
sikap/penilaian
diri (Observasi)
Selama
proses
pembelajaran
KI2 Menghayati dan
mengamalkan
perilaku jujur,
Penilaian
sikap/penilaian
Selama dan
setelah
disiplin,
tanggungjawab,
peduli (gotong
royong,
kerjasama,
toleran, damai),
santun, responsif
dan pro -aktif
dan
menunjukkan
sikap sebagai
bagian dari
solusi atas
berbagai
permasalahan
dalam
berinteraksi
secara efektif
dengan
lingkungan
sosial dan alam
serta dalam
menempatkan
diri sebagai
cerminan bangsa
dalam pergaulan.
diri (Observasi) proses
pembelajaran
KI3 Memahami,
menerapkan,
menganalisis
pengetahuan
faktual,
konseptual,
prosedural
Melihat
keaktifan siswa
saat berdiskusi
(mengajukan
pertanyaan atau
Selama
proses
pembelajaran
berlangsung
dan pada
berdasarkan rasa
ingin tahunya
tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora
dengan wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab
fenomena dan
kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian
yang spesifik
sesuai dengan
bakat dan
minatnya untuk
memecahkan.
memberikan
komentar) dan
tes tertulis atau
lisan
akhir
pertemuan
KI4 Mengolah,
menalar, menyaji
dan mencipta
dalam ranah
konkret dan
ranah abstrak
terkait dengan
pengembangan
dari yang
Melihat
kemampuan
siswa dalam
menjelaskan
tarkib dan
menyebutkan
Pada saat
akhir proses
pembelajaran
dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri, serta
bertindak secara
efektif dan
kreatif dan
mampu
menggunakan
metoda sesuai
kaidah keilmuan
kalimat secara
lisan
a. Penilaian dari Aspek Sikap
No Aspek yangDinilai Kriteria Score
1 Jujur
Sangat sering menunjukan
sikap jujur 5
Sering menunjukan sikap
jujur 4
Beberapa kali menunjukan
sikap jujur 3
Pernah menunjukan sikap
jujur 2
Tidak pernah menunjukan
sikap jujur 1
2 Disiplin
Sangat sering menunjukan
sikap disiplin 5
Sering menunjukan sikap
disiplin 4
Beberapa kali menunjukan
sikap disiplin 3
Pernah menunjukan sikap
disiplin 2
Tidak pernah menunjukan
sikap disiplin 1
3 Percaya Diri
Sangat sering menunjukan
sikap percaya diri 5
Sering menunjukan sikap
percaya diri 4
Beberapa kali menunjukan
sikap percaya diri 3
Pernah menunjukan sikap
percaya diri 2
Tidak pernah menunjukan
sikap percaya diri 1
4 BertanggungJawab
Sangat sering menunjukan
sikap bertanggung jawab 5
Sering menunjukan sikap
bertanggung jawab 4
Beberapa kali menunjukan
sikap bertanggung jawab 3
Pernah menunjukan sikap
bertanggung jawab 2
Tidak pernah menunjukan
sikap bertanggung jawab 1
5 Kerja Sama
Sangat sering menunjukan
sikap bekerja sama
5
Sering menunjukan sikap
bekerja sama
4
Beberapa kali menunjukan
sikap bekerja sama
3
Pernah menunjukan sikap
bekerja sama
2
Tidak pernah menunjukan
sikap bekerja sama
1
Pedoman Penilaian
NA= X 4
b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan
No Aspek yang
dinilai
Kriteria Score
1 Kosa kata Hampir sempurna. 5
Ada kesalahan tapi tidak
mengganggu makna.
4
Ada kesalahan dan
mengganggu makna.
3
Banyak kesalahan dan
mengganggu makna.
2
Terlalu banyak kesalahan
hingga sulit dipahami.
1
2 Kelancaran Sangat lancar. 5
Lancar. 4
Cukup lancar. 3
Kurang lancar. 2
Tidak lancar. 1
3 Ketelitian Sangat teliti 5
Teliti 4
Cukup teliti 3
Kurang teliti 2
Tidak teliti 1
4 Pengucapan Hampir sempurna 5
Ada kesalahan tapi tidak
menganggu makna
4
Ada beberapa kesalahan
dan menganggu makna
3
Banyak kesalahan dan 2
mengganggu makna
Terlalu banyak kesalahan
sehingga sulit untuk
dipahami
1
5 Intonasi Hampir sempurna 5
Ada kesalahan tapi tidak
menganggu makna
4
Ada beberapa kesalahan
dan menganggu makna
3
Banyak kesalahan dan
mengganggu makna
2
Terlalu banyak kesalahan
sehingga sulit untuk
dipahami
1
2. Lembar Pengamatan
a. Lembar Pengamatan Sikap
No Nama
Siswa
Jujur Disiplin Percaya
Diri
Tanggung
Jawab
Kerja
Sama
Jumlah
Skor
1
2
3
4
5
6
7
Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan skor
pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap
peserta didik selama kegiatan:
 Skor 4: jika selalu berperilaku dalam proses
pembelajaran
 Skor 3: jika sering berperilaku dalam proses
pembelajaran
 Skor 2: jika kadang-kadang berperilaku dalam proses
pembelajaran
 Skor 1: jika tidak pernah berperilaku dalam proses
pembelajaran
Nilai =  Skor yang diperoleh x 4
Skor maksimum
b. Lembar Pengamatan Sikap pada saat
Pembelajaran
No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 Keterangan
1 Rasa ingin tau
2 Ketelitian dalam
melakukan kerja
individu
3 Ketekunan dan
tanggung jawab dalam
bekerja secara
kelompok
4 Ketelitian dan kehati-
hatian dalam
melakukan kerja
kelompok
5 Keterampilan saat
berkomunikasi dalam
diskusi kelompok
c. Lembar Pengamatan Keterampilan
No Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah
skor
Nilai
1 2 3 4
1
2
3
4
5
No Aspek yang dinilai Tingkat
kemampuan
1 2 3 4
1 Melafazkan mufradat sesuai
dengan makharijul huruf
2 Membedakan bunyi mufradat
yang mirip
٤ Mengartikan mufradat yang
telah diberikan
3 Menjelaskan makna mufradat
yang telah dipelajari
Keterangan:
 4 = baik sekali
 3 = baik
 2 = cukup
 1 = kurang
Nilai =  Skor yang
diperoleh x 4
Skor maksimum
d. Lembar Pengamatan Pengetahuan
Nama
Siswa
Kosa
Kata
Kelancaran Ketelitian Makharaj Intonasi Jumlah
Skor
Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan skor
pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta
didik selama kegiatan:
 Skor 4: jika selalu berperilaku dalam proses
pembelajaran
 Skor 3: jika sering berperilaku dalam proses
pembelajaran
 Skor 2: jika kadang-kadang berperilaku dalam proses
pembelajaran
 Skor 1: jika tidak pernah berperilaku dalam proses
pembelajaran
Nilai =  Skor yang diperoleh x 4
Skor maksimum
3. Rubrik Penilaian Sikap
No Aspek yang dinilai Rubrik
1 Menunjukkan rasa
ingin tau
1. Tidak menunjukkan rasa
ingin tau, tidak antusias,
pasif
2. Menunjukkan rasa ingin
tau, tidak antusias, pasif
3. Menunjukkan rasa ingin
tau yang besar, antusias,
aktif
4. Menunjukkan rasa ingin
tau yang sangat besar,
seluruh perhatiannya
dicurahkan untuk mencari
tau
2 Ketelitian dalam
melakukan kerja
individu
1. Melakukan pekerjaan tidak
sesuai perintah, bekerja
secara tergesa-gesa, hasil
tidak memuaskan
2. Melakukan pekerjaan tidak
sesuai perintah, bekerja
secara hati-hati, hasil tidak
memuaskan
3. Melakukan pekerjaan
sesuai perintah, hati-hati
dalam bekerja, hasil
memuaskan
4. Mengamati dengan teliti,
serius dan penuh perhatian
3 Ketelitian dan
kehati-hatian dalam
kerja kelompok
1. Melakukan kerja dengan
tergesa-gesa secara
bersama denga teman
sekelompok, dengan hasil
yang tidak tepat
2. Melakukan kerja dengan
hati-hati secara bersama
dengan teman kelompok
dengan hasil yang tidak
tepat
3. Melakukan kerja dengan
hati-hati secara bersama
dengan teman kelompok,
dengan hasil yang tepat
4. Melakukan kerja dengan
sangat hati-hati secara
bersama dengan teman
sekelompok, dengan hasil
yang tepat
4 Ketekunan dan
tanggung jawab
dalam bekerja
secara individu
maupun kelompok
1. Tidak bersungguh-sungguh
dalam menjalankan tugas,
tidak mendapatkan hasil
2. Tekun dalam menjalankan
tugas, tidak mendapatkan
hasil terbaik
3. Tekun dalam menjalankan
tugas, mendapatkan hasil
terbaik dan tepat waktu
4. Tekun dalam
menyelesaikan tugas
dengan hasil yang terbaik
yang bisa dilakukan,
sistematis dan berupaya
tepat waktu
5 Keterampilan saat
berkomunikasi
dalam diskusi
1. Tidak aktif bertanya, tidak
mengemukakan gagasan,
menghargai pendapat
kelompok orang lain
2. Aktif bertanya, tidak
mengemukakan gagasan,
menghargai pendapat
orang lain
3. Aktif bertanya, aktif
berpendapat, menghargai
pendapat orang lain
4. Aktif dalam tanya jawab,
dapat mengemukakan ide,
dan menghargai pendapat
orang lain
4. Rubrik Penilaian Tugas
NO Aspek Yang Dinilai Score
 Membiasakan membaca teks-teks
berbahasa Arab dari koran berbahasa
Arab, internet, atau buku-buku
berbahasa Arab
1-5
Selalu 5
Sering 4
Kadang-kadang 3
Pernah 2
Tidak Pernah 1
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x
100= ..... x 100=......
Jumlah Skor Maksimal
5
5
Mengetahui, Banda
Aceh,
Kepala MAS Darul Aitami Guru Mapel Bahasa Arab
Jamaluddin S.pd. M.Pd Nurul fitri
NIP.197508072005011005 NIM: 221323941
Foto kegiatan belajar mengajar di MAS Darul Aitami
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